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一つの指針として efficiency-Ievel. index (E. L. 1. )なる指標の提案を行なっている。
(4) 以上の成果を総合し，道路標識システムを評価できるシミュレーションモデルを作成しているが，
これは実際の道路では実測不可能な条件のものについても評価することを可能としたもので，その
成果は実際上充分活用できる新しい手法を確立したものと言うことができる。
以上のように本論文に述べられている分析の手法および提案されているモデルは学術上，実際上有
用な成果を挙げたもので，交通工学，道路工学の発展並びに交通対策上寄与するところが大きしh よ
って本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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